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Abstract 
The background of this research is the concept that non-profit organizations need 
branding, to get support from various parties to achieve its vision and mission.  
The problems that will be examined is how the “Teach For Indonesia” team run the 
socialization strategies through a variety of public relations activities as efforts to 
establish brand awareness, as well as the challenges and solutions encountered in 
running the activities of socialization. The purpose of this study was to answer the 
problems in the research. 
Conceptual basis used is the public relations strategy and brand awareness.  
The method used is the descriptive qualitative, by conducting interviews with internal 
team of TFI. The analysis of the data in this study is using a coding. The authenticity 
of data technique is using the source triangulation technique.  
The results achieved in this study is the strategy of socialization by TFI as efforts to 
establish brand awareness using “PENCILS”, namely Publicity, Events, Community 
Involvement, Identity Media, Lobbying, and Social Investments.  
The conclusion of this study is that the socialization strategy undertaken by TFI as 
efforts to establish brand awareness through publicity is focusing on the use of social 
media such as Facebook, Twitter, YouTube, Line, and E-mail. And also through TFI’s 
commitment in carrying out the program and do the community development.  
 




Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya konsep bahwa organisasi non-
profit memerlukan branding, untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak 
untuk mencapai visi dan misinya.  
Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana tim Teach For Indonesia 
menjalankan strategi sosialisasi melalui berbagai kegiatan public relations sebagai 
upaya pembentukan brand awareness, serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam 
menjalankan kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.  
Landasan konseptual yang dipakai adalah strategi public relations dan brand 
awareness.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan melakukan 
wawancara terhadap tim internal TFI. Analisis data dalam penelitian ini dengan 
melakukan coding.  Teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.  
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah strategi sosialisasi yang dilakukan 
oleh TFI sebagai upaya pembentukan brand awareness menggunakan PENCILS, 
yaitu Publicity, Events, Community Involvement, Identity Media, Lobbying, dan 
Social Investments.  
Simpulan dari penelitian ini, strategi sosialisasi yang dilakukan oleh TFI sebagai 
upaya pembentukan brand awareness melalui publisitas, menitikberatkan pada 
penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Line, E-mail.  Dan 
komitmen TFI dalam menjalankan programnya dan melakukan pembinaan 
komunitas.  
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